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PROPOSAL SKRIPSI 
 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
D. Kajian Pustaka 
E. Kerangka Teori dan Hipotesis 
1. Kajian Teori 
a. Belajar dan Pembelajaran 
b. Metode Pembelajaran Cooperatif Learning 
c. Strategi Team Quiz 
d. Hasil Belajar IPA 
2. Hipotesis 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
2. Subyek Penelitian 
3. Fokus Penelitian 
4. Waktu Penelitian 
5. Metode Pengumpulan Data 
6. Prosedur Penelitian 
7. Teknik Analisa Data 
8. Indikator Keberhasilan 
G. Jadwal Penelitian 
H. Sistematika pembahasan 
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